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 〔40〕 34501 君が代 大阪第４師団軍楽隊
  34512 凱旋軍歌行進 　　〃
 〔40〕 34518 三勝酒屋（一） 豊竹呂昇
  34519 三勝酒屋（二） 　　〃
 〔41〕 34528 推量節 堀江つま
  未詳 木津節　 　　〃
 〔42〕 34541 壺阪万才唄 豊沢猿次郎・野沢吉作
  34571 廿四孝狐火 　　〃　
 〔43〕 34560 三勝酒屋（一） 貴若・豊沢小住
  34561 三勝酒屋（二） 　　〃　　　
 〔44〕 34563 廿四孝 貴若・豊沢小住
  34566 太功記 　　〃　　　　　　　
 〔45〕 34654 妾馬（一） 三遊亭小円朝
  34655 妾馬（二） 　　〃
 〔46〕 34656 壺阪 竹本錣太夫・竹沢団六
  34657 堀川 　　〃　　　　　　　　
 〔47〕 34660 御所桜 竹本錣太夫・竹沢団六
  未詳 （都々逸） 立花屋小美代
 〔48〕 34664 日吉丸 竹本錣太夫・竹沢団六


























































































  製品番号	 レーベル表記	 収録内容
　　〔28〕 34640 吉原雀（其壱） 吉原雀（１）
  34641 吉原雀（其貮） 綱館（４）
　　〔29〕 34642 吉原雀（其三） 吉原雀（３）
  34643 綱館（其壱） 吉原雀（４）
　　〔30〕 34644 吉原雀（其五） 吉原雀（５）







































































?????????? ?? ???? ??? ??????
? 1 ? 34510 ?79725-RA? ??????? ??????? ???? ?18-002A?
34513 ?79767-RA? ??????? ?? ???? ?18-002B?
? 2 ? 34511 ?79709-RA? ???? ??????? ???? ?18-001A?
34514 ?79766-RA? ?? ?? ???? ?18-001B?
? 3 ? 34515 ?79764-RA? ?????????? ???? ???? ?17-127A?
34516 ?79984-RA? ????????????? ?? ???? ?17-127B?
? 4 ? 34517 ?79090-RA? ????????? ???? ???? ?17-128B?
34522 ?79684-RA? ?????????? ?? ???? ?17-128A?
? 5 ? 34520 ?79647-RA? ????????????? ???? ???? ?17-130A?
34521 ?79645-RA? ????????????? ?? ???? ?17-130B?
? 6 ? 34523 ?79631-RA? ??????????????? ???? ???? ?17-129A?
34524 ?81075-RA? ??????????????? ?? ???? ?17-129B?
? 7 ? 34529 ?79685-RA? ?????? ????
??*
???? ?Z46-09A?
34530 ?79012-RA? ????????? ???? ???? ?Z46-09B?
? 8 ? 34531 ?79671-RA? ?????? ???? ???? ?Z46-07A?
34533 ?79632-RA? ??????????????? ????
??*
???? ?Z46-07B?
? 9 ? 34543 ?79722-RA? ?????? ??????
????
???? ?17-202A?
34544 ?79661-RA? ??????? ???? ???? ?17-202B?
?10? 34555 ?79678-RA? ??????????????? ??
????
???? ?17-131A?
34564 ?79711-RA? ??????????????? ?? ???? ?17-131B?
?11? 34556 ?79089-RA? ????????? ??
????
???? ?17-132B?
34557 ?79653-RA? ????????? ?? ???? ?17-132A?
?12? 34558 ?79091-RA? ????????????? ??
????
???? ?17-133A?
34562 ?79810-RA? ?????????? ?? ???? ?17-133B?
?13? 34565 ?79613-RA? ????????????? ??
????
???? ?17-134A?
34559 ?79662-RA? ????????????? ?? ???? ?17-134B?
86
?????????? ?? ???? ??? ??????
?14? 34568 ?79661-RA? ???????????????? ?????
????
???? ?17-123A?
34569 ?79971-RA? ???????????????? ?? ???? ?17-123B?
?15? 34570 ?79712-RA? ???????????????? ?????
????
???? ?17-124A?
34567 ?79655-RA? ???????????? ?? ???? ?17-124B?
?16? 34572 ?79626-RA? ???????????????? ?????
????
???? ?17-125A?
34573 ?79088-RA? ???????????????? ?? ???? ?17-125B?
?17? 34574 ?79011-RA? ???????????????? ?????
????
???? ?17-126A?
34575 ?79761-RA? ???????????????? ?? ???? ?17-126B?
?18? 34606 ?81628-RA? ?????? ????? ???? ?Z46-08A?
34607 ?81639-RA? ????? ?????? ???? ?Z46-08B?
?19? 34612 ?81613-RA? ???
???
???? ???? ?17-235A?
34613 ?81456-RA? ?????? ?? ???? ?17-235B?
?20? 34623 ?81583-RA? ???????????? ???? ???? ?17-181A?
34624 ?81460-RA? ???????????? ?? ???? ?17-181B?
?21? 34626 ?83859-ER? ?????????? ????
????
???? ?17-216A?
34627 ?83861-ER? ?????????? ?? ???? ?17-216B?
?22? 34628 ?83858-ER? ?????????? ????
????
???? ?17-217A?
34629 ?83863-ER? ?????????? ?? ???? ?17-217B?
?23? 34630 ?84412-ER? ?????????? ????
????
???? ?17-218A?
34631 ?83961-ER? ?????????? ?? ???? ?17-218B?
?24? 34632 ?84373-ER? ????????? ?????
??????
???? ?17-220A?
34633 ?83860-ER? ?????? ?? ???? ?17-220B?








34635 ?81466-RA? ??????????? ?? ???? ?17-213B?
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?????????? ?? ???? ??? ??????








34637 ?81559-RA? ??????????? ?? ???? ?17-214B?








34639 ?81649-RA? ??????????? ?? ???? ?17-215B?








34641 ?81615-RA? ??????????* ?? ???? ?17-226B?
?28?’ 34640 ?81520-RA? ?????????? ?? ???? ?17-229A?
34641 ?81615-RA? ??????????* ?? ???? ?17-229B?
























34645 ?81630-RA? ?????????? ?? ?17-228B?
88
?????????? ?? ???? ??? ??????
?31? 34646 ?81638-RA? ???????????? ???????
?????????
???? ?17-225A?
34647 ?84199-ER? ???????????? ?? ?17-225B?








34649 ?81626-RA? ????????? ?? ???? ?17-221B?








34651 ?82178-ER? ????????? ?? ???? ?17-222B?








34653 ?81578-RA? ????????? ?? ???? ?17-223B?
?35? 34658 ?81527-RA? ???????????????? ?????
????
???? ?17-122A?
34659 ?81610-RA? ???????????????? ?? ???? ?17-122B?
?36? 34662 ?81605-RA? ?????? ????? ???? ?17-166A?
34663 ?81616-RA? ??????? ?? ???? ?17-166B?
?37? 34665 ?84985-ER? ??????????????? ?????
????
???? ?17-121A?
34666 ?84971-ER? ??????????????? ?? ???? ?17-121B?
?38? 34672 ?81467-RA? ?????? ???????
?????*
???? ?17-191A?
34673 ?81637-RA? ??????? ?? ???? ?17-191B?
?39? 34676 ?84970-ER? ????????? ???????
?????*
???? ?17-192A?
34677 ?81638-RA? ????????? ?? ???? ?17-192B?
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[Summary]
Disque Pathé, Records Requiring a Special Player
IJIMA Mitsuru
NAGAI Miwako
It was in 1911 that the French recording company Pathé made a recording in Japan. Each one 
of the recordings of Japanese music made at the beginning of the 20th century is valuable.  
The microgroove of the records made by Pathé is vertical. Majority of the microgroove of 
records was lateral and only a few companies produced records with vertical microgroove. Even 
today, a special player is required to play records with vertical microgroove.
It seems that Pathé withdrew from the market in Japan in as little as 10 years or so. Already 
by the 1930s Japanese records produced by Pathé had become so few as to be treasured. The 
number of records by Pathé that exist today seems to be even fewer although the exact number 
has not yet been investigated. 
The National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo has a collection of 40 records (39 
works) recorded in 1911 by Pathé. They are all 11 inch, two-sided discs. This is thought to be the 
greatest number of pre-War records owned by any public organization. 
Playing time of a Pathé record is about 3 minutes per side and the quality of recording is very 
good in many cases, given the technical standard of the times. It appears that nagauta by OKAYASU 
Nampo VIII (1874-1915) remains only on Pathé records. Among the many recordings of nagauta by 
YOSHIMURA Ijuro VI (1858-1935), that of Tsunayakata performed to the accompaniment of shamisen 
by KINEYA Rokuzaemon (1870-1940) is rare.  In such ways, the contents of recordings on records 
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